





关键词 黑人 骄傲 爵士乐
16 世纪，一群受到迫害的清教徒逃出英国，乘着“五月花”，历




























































20 世纪 40 年代末期，在黑人爵士乐小号手迈尔斯·戴维斯的
带领下，酷酷的冷爵士犹如一阵凉风刮了过来。快速的炫技的风格
受到了冲击，人们发现，原来婉转忧伤的抒情爵士乐也能如此迷人。
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